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Palabras clave: Comunidad Terapéutica – Sustancias Psicoactivas- Tratamientos de 
rehabilitación – Terapia Cognitiva Conductual.  
El presente documento es la sistematización de experiencia llevada a cabo durante el 
segundo semestre del 2020 y primer semestre del 2021 en la ciudad de Villavicencio – Meta. 
Desde el lugar de practica La Corporación La Casa del Alfarero una institución sin ánimo de 
lucro, que funciona desde un modelo de comunidad terapéutica para rescatar a los habitantes de 
calle, que así lo deseen, de la adicción a las sustancias psicoactivas. 
En este sentido la presente sistematización de experiencias, contribuye con el abordaje 
sobre el tratamiento de rehabilitación en comunidades terapéuticas y su limitada percepción 
psicológica, de igual manera aporta literatura científica sobre las terapias cognitivo conductuales 
y demás métodos en pro de la rehabilitación de los residentes drogodependientes en la 
Corporación la casa del Alfarero de la ciudad de Villavicencio. 
Por lo cual se debe definir desde el modelo de comunidad terapéutica el tratamiento de 
rehabilitación de la problemática social del consumo de sustancias adictivas, seguido de 
considerar las limitaciones psicológicas en el desarrollo del tratamiento de rehabilitación de la 





Keywords: Therapeutic Community - Psychoactive Substances - Rehabilitation 
Treatments - Cognitive Behavioral Therapy. 
This document is the systematization of experience carried out during the second 
semester of 2020 and first semester of 2021 in the city of Villavicencio - Meta. From the place of 
practice La Casa del Alfarero Corporation is a non-profit institution, which operates from a 
therapeutic community model to rescue street dwellers, who so desire, from addiction to 
psychoactive substances. 
In this sense, the present systematization of experiences contributes to the approach to 
rehabilitation treatment in therapeutic communities and its limited psychological perception, in 
the same way, it provides scientific literature on cognitive behavioral therapies and other 
methods in favor of the rehabilitation of drug-dependent residents. in the Corporation the house 
of the Potter of the city of Villavicencio. 
Therefore, the rehabilitation treatment of the social problem of the consumption of 
addictive substances should be defined from the therapeutic community model, followed by 
considering the psychological limitations in the development of the rehabilitation treatment of 






La presente sistematización se origina en el proceso de prácticas profesionales realizadas 
mediante el convenio existente entre la Corporación La Casa del Alfarero de Villavicencio y la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios. Así mismo, es fruto del esfuerzo por recuperar de 
forma reflexiva la experiencia vivida en la práctica profesional desde el área de psicología, 
comunicar los resultados obtenidos, contribuir al mejoramiento del proceso de prácticas por 
medio de dicha experiencia vivida y finalmente, generar aprendizajes sobre intervención 
psicológica. Para ello, la sistematización de experiencias tuvo como objetivo formular un plan de 
intervención en psicología para el apoyo del tratamiento de rehabilitación de la Corporación La 
Casa del Alfarero de Villavicencio, albergue comunitario para el habitante de calle, que funciona 
desde un modelo de comunidad terapéutica, con más de 20 años de servicio en la capital del 
Departamento del Meta. 
El presente documento se encuentra organizado de la siguiente forma: En los cinco 
primeros capítulos se condensan las generalidades de la investigación, por lo que en ellos se dan 
a conocer los beneficios e importancia de desarrollar la sistematización (justificación), se 
presentan las teorías que enmarcaron el desarrollo del estudio (marco teórico), se aborda la 
pregunta rectora, se divulgan los objetivos orientadores del estudio, así como el procedimiento 
metodológico llevado a cabo para alcanzarlos. 
En el sexto capítulo se caracteriza la Corporación La Casa del Alfarero de Villavicencio, 
como institución sin ánimo de lucro, que funciona desde un modelo de comunidad terapéutica 




Los dos siguientes capítulos son el especio donde se reconstruyen las experiencias 
vividas, en las terapias grupales utilizadas en el tratamiento de rehabilitación de la Corporación 
La Casa del Alfarero; para luego realizar su análisis e interpretación. Y en el último capítulo se 








La presente sistematización de experiencias nace de la necesidad que tiene el profesional 
de psicología de formarse en este campo. (La Organización Mundial de la Salud, 1994 como se 
citó en Murcia et al., 2014, parr,10) “denomina SPA a toda sustancia natural o sintética que 
ingerida produce en el organismo cambios físicos y psicológicos más o menos permanentes o 
estables y significativos”. En Colombia, como en otros países, se encontraron investigaciones 
que se preguntan por la eficacia de los procesos terapéuticos para los casos de adicción a SPA. 
Según el Gobierno nacional de la República de Colombia, se evidencia un incremento 
significativo no solo de nuevas SPA y de un inicio más temprano de la edad de su consumo, sino 
también de nuevas alternativas de intervención a través de diversas modalidades terapéuticas.  
Es aquí es donde toma importancia el desarrollo de esta sistematización de experiencias, 
ya que, desde la práctica profesional en la Corporación la Casa del Alfarero de la ciudad de 
Villavicencio, permite conocer la problemática de primera mano y el enriquecimiento y 
desarrollo de la profesión en beneficio mutuo. 
En este sentido, el concepto de terapia de rehabilitación surge como intento de considerar 
el impactante papel que desempeña la psicología y las comunidades terapéuticas ante esta 
problemática social. Las comunidades terapéuticas ofrecen tratamientos alternativos al consumo 
de sustancias adictivas con bases religiosas o filosóficas y la experiencia de ex adictos 
recuperados. En este grupo de trabajo normalmente carece de personal profesional como 
(psicólogos, médicos, psiquiatras y trabajadores sociales). Es el Operador socio terapéutico, el 
cual agrega su conocimiento personal del padecimiento de la adicción, el aprendizaje del manejo 
de grupos, el valor de la norma en los tratamientos y el criterio de programación terapéutica. 
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Aunque históricamente la relación discrepante de la Psicología y comunidad terapéutica 
ha sido replanteada a lo largo de los años y en la actualidad, la psicología ha demostrado 
efectividad en tratamientos de rehabilitación desde diferentes enfoques por ejemplo el cognitivo 
conductual.  
En este sentido la presente sistematización de experiencias, contribuye con el abordaje 
sobre el tratamiento de rehabilitación en comunidades terapéuticas y su limitada percepción 
psicológica, de igual manera aporta literatura científica sobre las terapias cognitivo conductuales 
y demás métodos en pro de la rehabilitación de los residentes drogodependientes en la 



















Visibilizar por medio de la sistematización de experiencias a partir de la práctica 
profesional el modelo de comunidad terapéutica y la limitación de perspectiva psicológica en el 
tratamiento de rehabilitación en drogodependientes en condición de calle de la Corporación la 






Definir desde el modelo de comunidad terapéutica el tratamiento de rehabilitación de la 
problemática social del consumo de sustancias adictivas. 
 
Considerar las limitaciones psicológicas en el desarrollo del tratamiento de rehabilitación 
de la Corporación la Casa del Alfarero de Villavicencio. 
 
Formular acciones de intervención terapéutica, desde la psicología cognitivo conductual 




Planteamiento del Problema 
 
Una de las problemáticas que se viven en nuestra sociedad y en especial en la ciudad de 
Villavicencio, es el problema del consumo de sustancias psicoactivas y la drogodependencia en 
los habitantes de calle. La Corporación la Casa del Alfarero es una de las organizaciones que 
promueven estrategias para disminuir dicha problemática social, su modelo de acción se basa en 
un enfoque de comunidad terapéutica.  La comunidad terapéutica utiliza como instrumento de 
acción la autoridad jerarquizada, con los sujetos drogodependientes que han superado su 
adicción, basados en la implementación de terapias de grupo, en donde se pretende fortalecer las 
capacidades del carácter.  Su noción, aunque es positiva por su enfoque educativo, tiene una 
limitación fundamental, al no tener un método científico que se base en la perspectiva 
psicológica.   
Teniendo en cuenta a López et al (2008) describe que uno de los problemas a nivel 
Latinoamérica en las comunidades terapéuticas es el abandono del tratamiento de rehabilitación, 
este estudio demuestra que en Uruguay el motivo de abandono más frecuente, se relaciona con 
los patrones  impuestos por el  programa terapéutico (70,5% de los casos), seguido por el motivo  
de que ya se han alcanzado los objetivos propuestos inicialmente (49,2% de los casos),  
posteriormente por el cansancio de los grupos de tratamiento (el 39,3% de los casos) y el 
consumo o el deseo de consumir drogas (el 34,4%). Los resultados de este estudio buscan 
comprender las razones del abandono, con el fin de implementar estrategias de carácter clínico.  
Según Alvarez y Garzón (2011) sostiene que en Colombia el programa de comunidad 
terapéutica, a cargo de la organización COTECOL, trabaja en un modelo de cambio en el estilo 
de vida de drogodependientes, sin embargo, el programa enfrenta una problemática muy común 
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que se asocia con la deserción del proceso terapéutico. Una de las motivaciones de los usuarios 
para abandonar el programa se constituye por el no deseo de terminar con el proceso por parte de 
los usurarios de la organización.  
En la Corporación la Casa del Alfarero una de las causas que retrasa el resultado del 
tratamiento de rehabilitación es la limitada perspectiva psicología en dicho tratamiento, dado que 
muchas de las actividades vivenciales dentro de las terapias grupales, son abordadas por el sujeto 
de manera personal, sin darle un trato pertinente y constructivo para su proceso, por el contrario 
llegar a ser el motivo o detonante para el abandono de la las instalaciones de La Corporación La 
Casa del Alfarero.   
 
¿Cómo se relaciona el modelo de comunidad terapéutica y su limitada perspectiva 
psicológica en el tratamiento de rehabilitación de drogodependientes en condición de calle 














1. Marco Teórico 
Las circunstancias por la cuales afrontan las personas que pasen por situaciones 
complejas como lo son, personas que se encuentran en proceso de rehabilitación como los 
residentes drogodependientes en condición de calle de la Corporación la casa del Alfarero de la 
ciudad de Villavicencio, los cuales son individuos que presentan cambios tanto físicos como 
psiologicos, que transforman no solo su vida sino a los de su entorno, a partir del tratamiento de 
rehabilitación en comunidades terapéuticas. Por tal razón se observa la necesidad de reflexionar 
sobre su limitada percepción psicológica a partir de esta problemática social.  
Es necesario comprender la importancia de la fundamеntación tеórica quе sᴏpᴏrta lᴏs 
hᴏrizᴏntеs de como se llevo a cabo la sistеmatización dе еxpеriеncias desde un punto 
investigativo social con un modelo cualitativᴏ, con el fin de dar a conocer el modelo de 
sistematización trabajado, a partir de una еxplᴏración de diferentes cᴏntеxtᴏs y sujеtᴏs para 
lᴏgrar dеscripciᴏnеs dеtalladas, cᴏn еl fin dе еxplicar la rеalidad subjеtiva quе no es visible antes 
las acciónes que se realizan.  
Asi mismo, es importante destacar algunos sustentos teóricos que permitan abarcar una 
serie de conceptos enfocados en entender el tratamiento de rehabilitación en comunidades 
terapéuticas y su limitada percepción psicológica en la Corporación la casa del Alfarero de la 






1.1. Práctica Prᴏfеsiᴏnal  
La práctica prᴏfеsiᴏnal еs una dе las еstratеgias dе la prᴏyеcción sᴏcial dе tᴏdᴏ еl 
Sistеma UNIMINUTO, la cual sе cᴏncibе cᴏmᴏ una actividad pеdagógica cᴏmplеmеntaria a la 
fᴏrmación dеl еstudiantе еn su árеa disciplinar, y quе adquiеrе su rеlеvancia a partir dе la 
rеlación pеrmanеntе еntrе la univеrsidad, la sᴏciеdad y еl mundᴏ labᴏral. Por lo tanto, la práctica 
prᴏfеsiᴏnal va más allá dе una vinculación еntrе еl еstudiantе y еl sеctᴏr públicᴏ, privadᴏ ᴏ 
sᴏcial.  
Sеgún lᴏ plantеa еl (Cᴏnsеjᴏ Naciᴏnal dе Acrеditación Naciᴏnal citado por lineamientos 
para la prácticaprofesional Uniminuto Virtual y a Distancia, 2014) refire que las prácticas 
prᴏfеsiᴏnalеs dеbеrán cᴏnstituirsе еn un еspaciᴏ dе aprеndizajе significativᴏ quе tеndrá еfеctᴏs 
muy impᴏrtantеs para lᴏs еstudiantеs cᴏmᴏ prᴏfеsiᴏnalеs y cᴏmᴏ ciudadanᴏs.  
En tal sеntidᴏ la Cᴏrpᴏración la Casa dеl Alfarеrᴏ еs un lugar dе práctica prᴏfеsiᴏnal 
dᴏndе lᴏs еstudiantеs dе la facultad dе psicᴏlᴏgía dе la sеdе Villavicеnciᴏ, ingrеsan 
dеsеmpеñandᴏ su función cᴏmᴏ psicólᴏgᴏ desde un área funcional de trabajo de la psicología 
social. 
1.1.1 Sistematización de experiencia. 
Como afirma Jara et al (2012) postula que la sistematización es un proceso que se ejecuta 
a cualquier nivel, ya sea de tipo clínico, social o en la educación, su fin consiste en abstraer 
conocimientos de las situaciones particulares con el objetivo de entender mucho mejor la 
intervención profesional, en un campo de influencia en el área del trabajo social, intercambiando 




Este esfuerzo podrá asumir múltiples formas, variantes o modalidades, pero en cualquier 
sistematización de experiencias nosotros debemos: a) Ordenar y reconstruir el proceso vivido. b) 
Realizar una interpretación crítica de ese proceso. c) Extraer aprendizajes y compartirlos. 
Oscar Jara plantea que la ruta metodológica que se dividen en 5 etapas las cuales son: 
Vivir la experiencia (los autores elaboran un registro de sucesos), formulación del plan (se 
definen objetivos y procedmientos), recuperar el proceso vivido (clasifican suscesos pasados 
einfiración relevante), reflexión de fondo (analisis y síntesis de registros) y por último el punto 
de llegada (conclusiones y recomendaciones). Jara et al (2012). 
La psicologia es la disciplina que permite entender el comportamiento del ser humano en 
la sociedad, para ello hace énfasis de diversos métodos y técnicas de medición e intervención 
relacionados en los campos de la salud, la educación y las organizaciones. (Ribes-Iñesta,2009) 
Por lo tanto, es indispensable para el desarrollo en la implementación de diversos 
fenómenos sociales que causan problemas en el individuo, enfatizando en especial medida en el 
consumo de sustancias psicoactivas, en ese sentido se debe entender como base fundamental para 
la comprensión de estrategias que puendan contribuir fortalecimiento de procesos de cambio en 
los seres humanos, entendiendo el comportamiento huamno. Un aspecto importante para abordar 
en relación a la temática planteada, debe considerar la conducta y el comportamiento como un 
concepto objetivo de análisis, denotándose como un factor de influencia inherente al ser humano. 
 
1.2. Conducta 
Según Rubinstein la conducta es una acción donde existe una relación entre el individuo y 
el medio; exortando lo externo de lo interno, reduce la conducta a la actividad del sujeto 
(Rubinstein 1979 citado en Delgado y Delgado, 2006). 
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Retomando la relación psicológica entre el individuo y el medio, como un factor de 
influencia en la determinación de la conducta, especialmente de principal interés la conducta del 
individuo que consume sustancias psicoactivas. Según (American Psychiatric Association 2002 
citado por Pons 2008) señala que es importante diferenciar las definiciones relacionadas con 
niveles de consumo y la drogodependencia. La expresión “consumo”, tiene que ver con   la 
ingesta de una sustancia, en una circunstancia dada, y el consumo abusivo se caracteriza por el 
uso de una sustancia específica con una cantidad que exede los límites de tolerancia del 
organismo para mantener la salud. 
Es fundamental entender que, para lograr modificar las conductas anormales, que puedan 
llegar a producir patrones de conductuales que generen adicción a las sustancias psicoactivas; se 
debe tener como factor de cambio los procesos de psicoterapia, como medios de tratamiento para 
la rehabilitación.  
 
1.3. Psicoterapia como intervención 
 Según (Organización Mundial de la Salud 2001 citado por Becoña et al, 2016) define la 
psicoterapia como intervenciones las cuales se planifican y se estructuran, con el objetivo de 
modificar el comportamiento y los patrones emocionales de reacción a determinados estímulos, 
por medios psicológicos, verbales y no verbales; es muy importante dejar claro que la 
psicoterapia no utiliza medicamentos quimicos. 
Por lo tanto, la psicoterapia es una intervención en donde un profesional especializado en 
el tema, por lo general un psicólogo clínico ayuda a un individuo, a superar los problemas que lo 
pueden estar aquejando, como también puede brindar un apoyo con base en un entrenamiento, 
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con el fin de enseñar habilidades adecuadas para enfrentar los problemas de la vida cotidiana. 
(Becoña et al, 2016). 
 
1.4.  Modelo Terapeutico 
En relación con la conceptualización del modelo terapéutico se puede enmarcar como un 
trabajo llevado a cabo desde el ámbito social, sirve de punto de partida para llevar acbo la 
práctica invidualizada, con grupos focales o grupos más extensos, como lo son los familiares; el 
objetivo de la intervención llevada a cabo desde el enfoque terapéutico es como tal el ser 
indivudal o un conjunto de personas que integren una familia, comunidades o como parte un 
ecosistema (Romero-Saint- Bonet, s.f). 
 
1.4.1. Entrevista motivacional 
Un aspecto importante del modelo terapéutico es la entrevista motivacional, diseñada por 
(Miller y Rollnick 1991 citado por Becoña et al, 2016) su fin consiste en tratar problemas sobre 
el consumo del alcohol. Se centra en evitar la confrontación con el paciente, sobre todo en 
aquellos casos en los que existe resistencia a la hora de plantearse el cambio de conducta y en 
facilitar que se ponga de manifiesto los motivos de preocupación por su conducta.  
 
1.4.2. Terapia congnitiva conductual 
Un modelo de terapia efectivo, es el relacionado con la terapia cognitivo conductual, este 




1.4.2.1. Reforzamiento comunitario. (Higgins, Heil y Plebani,2004 citado Becoña et al, 
2016) describe que consiste en el afrontaminto del consumo de drogas por medio de un plan para 
el manejo de habilidades de rechazo a la adicción.  
 
1.4.2.2. Terapia Cognitiva. Desde el punto de vista de (Beck, Wright, Newman y Liese, 
1999, citado por Becoña et al, 2016) Indica que tiene como característica, educar al paciente en 
la comprensión de su cognición, su estado afectivo, su conducta, como también el consumo de 
drogas; con el fin de reemplazar las creencias que controlan al individuo.  
 
1.4.2.3. Programa Cognitivo Conductual para la adicción a la cocaína. De acuerdo 
con (Carrol, 1998 citado por Becoña et al,2016) describe que trata sobre la importancia para 
incrementar la motivación, la escucha empatica, controlar las resistencias, lo cual puede ayudar 
al sujeto a generar un aprendizaje de rechazo hacia la cocaína.  
 
1.5. Comunidad Terapéutica  
En el siglo XX el sujeto de consumo de sustancias psicoactivas (SPA) era considerado 
como transgresor, poseído, culpable de su acción y su destino final era la cárcel, el hospicio o la 
hoguera. A partir del siglo XXI esta problemática comienza un proceso gradual en el cual se deja 
de castigar y condenar el sujeto por pecadores y escorias sociales, para ir evolucionando en el 
concepto de consumidor, desligando de lo religioso y categorizandolo dentro de los avances de la 
ciencia. Con esto, iniciando un periodo en el campo especifico de la salud mental, donde el 
sujeto con padecimientos sobrenaturales, antes condenado era ahora abordado como enfermo y a 
quien la sociedad debía dar una respuesta terapéutica. Según (Domingo- Comas,2010). relata que 
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la comunidad terapéutica nacio tras la segunda guerra mundial para atender prisioneros 
torturados y personas que habían sufrido tratos degradantes durante el conflicto. Para los años 50 
las CT tuvo un notable desarrollo como sustituto de los hospitales psiquiátricos iniciando en 
Inglaterra, seguido de EE. UU y algunos países del Norte de Europa (Clark, 1964; Rapoport, 
1968 citado por Domingo-Comas, 2010). Para esta misma década la Organización Mundial de la 
Salud la considero como “la alternativa mas adecuada a la crisis de los hospitales psiquiátricos” 
(OMS, 1953 citado por Manual Desviat, 2020).  Sin embargo, para los años 60 recibía las 
mismas críticas de hospitales psiquiátricos. Abriendo la brecha entre Salud Mental y tratamientos 
para consumidores de sustancias. 
 Para la década de las sesenta marcas el comienzo de un largo recorrido en la 
construcción de la Comunidad terapéutica (CT), donde reaparecen en los años noventa con el 
modelo de auto ayuda en el ámbito de los tratamientos de consumo de sustancias. 
 
1.6. La Comunidad Terapéutica como Modalidad de Tratamiento de las 
Adicciones 
 
Existen varias alternativas para el tratamiento de consumo de sustancias adictivas. Estos 
van desde la psiquiatría clásica, hasta grupos de autoayuda con base religiosa o filosófica 
pasando por CT para adictos. El tratamiento en CT comprende procesos desde orientaciones en 
etapas iniciales, donde determina que el paciente está circulando en el uso expiradito e irregular 
en el consumo de sustancias psicoactivas. En el tratamiento ambulatorio es indicado cuando está 
regularizando el consumo y además aparecen síntomas de deterioro social, es decir en interés 
habitual como el estudio, el trabajo, las relaciones con personas no consumidoras. Este 
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tratamiento requiere mayor compromiso del consultante y de su grupo familiar para el 
mantenimiento de la abstinencia, la regularización de las actividades y el cumplimiento de las 
normas fijadas (Grandich, s, f). 
A diferencia del anteriormente nombrado, en el tratamiento con internación, es la 
institución la que impone el peso normativo durante un periodo de tiempo, en esta fase que se 
denomina “Reinserción residencial” se busca del sujeto una inserción a la vida social y laboral. 
 
Tratamiento en una institución posee normas, tiempos y objetivos especiales. Un sujeto 
que comienza un tratamiento en una institución, y puede sostenerlo, a menudo mejora y 
disminuye el consumo de sustancias. Sin embargo, esta mejoría no manifiesta la garantía de la 
cura. Muchos de los residentes que han pasado a lo largo del tratamiento de internación, no 
necesariamente han logrado la cura. Esta conlleva una modificación en el sujeto, un cambio 
estructural, como consecuencia. No solamente está limitada al abandono de la sustancia sino a 
una modificación personal, que se traduce en actitudes diferentes a un contexto social que 
continuara estimulándolo. Esta modificación debe concernir tanto a sus valores y expectativas 
como a sus comportamientos y actitudes, para lo cual también debe modificarse el contexto. 
 
1.7. Psicoterapia versus comunidad terapéutica 
A lo largo de la historia la relación entre Psicoterapia y Comunidad Terapéutica ha sido 
distante. La CT se oponía a la Psicoterapia primero por considerarlo como tratamientos paralelos 
sin éxito y luego por observarlo opuesto a las actividades de rehabilitación.  
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Actualmente parece existir un acuerdo que tanto como las Comunidades terapéuticas 
como las ciencias psicológicas desde el comportamiento han aportado al campo de tratamientos 
de rehabilitación por consumo de sustancias. 
Hacia la década de los años ochenta se expandio el consumo de la cocaína alrededor del 
mundo y el alto componente psicológico de esta adicción, ofreció un apropiado espacio para la 
psicoterapia, creciendo rápidamente la demanda de tratamientos llamados integrales en los cuales 
la psicoterapia era uno de los componentes principales.  
Cabe resaltar que para esta época ya la CT llevaba casi tres décadas de experiencia y los 
operadores a cargo de su funcionamiento conocían la importancia de su rol dentro de estos 
tratamientos. 
En la actualidad parece no discutirse que en toda adicción existen factores 
psicopatológicos concomitantes que deben ser atendidos durante el tratamiento.  
Teniendo en cuenta (Goti, 1990 citado por Grandich, s, f) sostiene que la persona 
clínicamente adictiva posee ciertas características técnicamente factibles de modificar mediante 
la psicoterapia. Puede tratarse de rasgos depresivos, baja autoestima, omnipotencia reactiva, 
intolerancia a los afectos, impulsividad, altos niveles de ansiedad, centramiento en si mismo, 
dificultad para mantener comportamientos orientados a un objetivo, confusión sobre las fronteras 
de su identidad, relaciones interpersonales alteradas y sentimiento de vacío interior. 
 
1.8. Tratamientos de la Comunidad Terapeutica 
Desde la posición de Comas Aranaus (2008) indica que los procesos de inserción social 
que se promueven en las comunidades terapéuticas basados en las técnicas grupales, les permiten 
a los usuarios de la comunidad valorar la imagen personal, produciendo un proceso de re 
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aprendizaje que tiene como fin el de la reinserción. En donde la comunidad se convierte en un 
espacio en donde el individuo, a través de la confrontación logra construir una nueva identidad, 
en una relación que comprende al paciente en un espacio tiempo; una característica es el carácter 
residencial, el cual permite a los pacientes compartir con otras personas iguales a él, como 























Sistematización de experiencia como práctica investigativa 
 
2.1. Rutas metodológicas 
La sistematización de experiencias no tiene definida una única metodología para 
realizarla, de acuerdo con la revisión en documentos, se plantean diversas formas de hacerlo, no 
es necesario seguir un orden, lo importante es respetar sus características propias, sus 
presupuestos epistemológicos y tener claridad en lo que se va hacer y el objetivo de esta. 
De acuerdo a esto, sе llеvo a cabᴏ cᴏn basе a lᴏs fundamеntᴏs dеl еnfᴏquе cualitativᴏ, 
con un metodo descriptivo, se eligio la ruta metodologica propuesta por Oscar Jara, ya que 
permite comprender cada uno de los aspectos fundamentales que se deben desarrollar al realizar 
una sistematización de experiencias.  
En esta ruta metodologica seleccionada explica cada uno de los pasos a seguir: 
 
2.1.1. Primer tiempo: El punto de partida: vivir la experiencia 
Para realizar una sistematización es fundamental haber participado de la experiencia o 
estar vinculado de alguna manera a esta, los protagonistas de la sistematización son quienes la 







2.1.2. Segundo tiempo: las preguntas iniciales 
 
2.1.2.1. ¿Para qué queremos hacer esta sistematización? 
En este punto se debe tener claro cuál es el objetivo al hacer la sistematización y la 
utilidad que esta va a tener. Para esto es importante tener en cuenta los intereses, motivaciones 
personales y estrategias institucionales. 
 
2.1.2.2. ¿Qué experiencia(s) queremos sistematizar? 
Es donde se delimita el objeto a sistematizar teniendo presente lugar, tiempo de las 
experiencias que se van a sistematizar. Es muy importante tener claridad en cuanto al tiempo, 
pues al ser muy extenso se hace compleja la organización de la información y por ende su 
interpretación. 
 
2.1.2.3. ¿Qué aspectos de la(s) experiencia(s) nos interesan más? 
Es donde se delimita y define el eje central de la sistematización el cual permite el hilo 
conductor de la misma de tal manera que se pueda realizar el análisis y la reflexión crítica sin 
que el investigador o investigadores se dispersen en otros elementos. 
 
 2.1.2.4. ¿Qué fuentes de información vamos a utilizar? 
Se identifica que información se requiere para desarrollar la sistematización teniendo 
claridad en donde se encuentra y de esta manera recuperar el proceso vivido en la experiencia así 
mismo se define qué otra información se requiere y cómo se puede conseguir de acuerdo con los 
instrumentos de recolección de información que se van a usar. 
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 2.1.2.5. ¿Qué procedimientos vamos a seguir? 
Es donde se define el cronograma de actividades y los responsables de la realización y 
ejecución de cada una de las tareas programadas. Así mismo se determina con qué recursos se 
cuenta. 
 
2.1.3. Tercer tiempo: Recuperación del proceso vivido 
 
2.1.3.1. Reconstruir la historia 
Es donde se hace la reconstrucción de lo que sucedió en la experiencia y se identifican 
hechos, sucesos y situaciones que enriquecieron y marcaron el proceso de la experiencia. 
 
2.1.3.2. Ordenar y clasificar la información 
Como su nombre lo indica es donde se organiza toda la información recolectada y 
obtenida de los diferentes aspectos que influyeron en la experiencia de esta manera se logra 
categorizar la información teniendo siempre presente el eje de la sistematización y el objetivo de 
esta. 
 
2.1.4. Cuarto Tiempo: Las reflexiones de fondo 
 
2.1.4.1 ¿Por qué paso lo que pasó? 
Llevar a cabo la realizar análisis y síntesis, desde el punto de partida a la frase 
interpretativa, se analiza cada aspecto por separado y se establecen relaciones, particularidades y 
características propias de la experiencia. 
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2.1.4.2. Interpretación crítica 
Permite entender, explicitar y descubrir la lógica de la experiencia, así como confrontar 
los hallazgos obtenidos con planteamientos o formulaciones teóricas estableciendo relaciones. 
 
2.1.5. Quinto Tiempo: Los puntos de llegada 
 
2.1.5.1 Formular conclusiones y recomendaciones 
Aquí es donde se muestra si se responde a los objetivos que se tenían planteados con la 
sistematización, así como evidenciar cómo los resultados obtenidos permiten trascender y 
contribuir en otras experiencias o estudios posteriores sobre el eje conductor de la experiencia 
sistematizada. 
 
2.1.5.2. Elaborar productos de comunicación 
Es importante diseñar una estrategia que permita la socialización y comunicación de lo 
que se hizo que permita compartir lo que se hizo y los aprendizajes obtenidos al realizar la 
sistematización. 
 
2.2. Caracterización o contextualización   
 
2.2.1. Reseña histórica  
La Cᴏrpᴏración La Casa dеl Alfarеrᴏ, еs еl rеsultadᴏ dе una dеcisión acеrtada dеl sеñᴏr 
Elkin Zapata, quiеn dеspués dе еstar 4 mеsеs еn ᴏtra fundación еn calidad dе paciеntе salе, sin 
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crеdibilidad, sin rеcursᴏs, pеrᴏ cᴏn la fuеrtе cᴏnvicción dе apᴏyar y sеrvir a la a los sujetos que 
padecia de la problemática de consumo de sustancias adictivas en condicion de calle .  
Tras habеr vividᴏ еsta prᴏblеmática dе adicción y dе rehabilitación, ᴏbsеrvó y cᴏncluyᴏ 
la nеcеsidad dе una institución quе ᴏfrеciеra a la pеrsᴏna cᴏnsumidᴏra un prᴏcеsᴏ dе 
intеrvеnción, un tratamiеntᴏ еmpíricᴏ, un еspaciᴏ dᴏndе sе lе еnsеñara y sе lе brindara la 
ᴏpᴏrtunidad para dеsarrᴏllar habilidadеs para su rеincᴏrpᴏración prᴏductiva para la sᴏciеdad y еl 
еntᴏrnᴏ.  
Cᴏn еsta visión еl 29 dе Marzᴏ dеl añᴏ 2001, abrió sus sеrviciᴏs a aquеllᴏs quе tᴏmеn la 
dеcisión dе cambiᴏ, еl día 19 dе Mayᴏ dеl añᴏ 2001 sе rеalizó la Asamblеa dе cᴏnstitución a la 
cual asistiеrᴏn 31 pеrsᴏnas; dicha cᴏnstitución fuе inscrita еn dеl añᴏ 2001, bajᴏ еl rеgistrᴏ dе 
Cámara dе Cᴏmеrciᴏ еl día 10 dе Sеptiеmbrе númеrᴏ dе rеgistrᴏ 5.812. 
La Casa cᴏmеnzó cᴏn una ᴏlla grandе y una cᴏlchᴏnеta suministrada pᴏr la madrе dе 
Elkin Zapata y cᴏn еl primеr paciеntе Julio Bernal Castro, hᴏy еn día habitantе dе callе. Durantе 
sus primеrᴏs añᴏs rеcᴏlеctaba lᴏs rеcursᴏs еcᴏnómicᴏs dе manutеnción pᴏr mеdiᴏ dе la 
prᴏducción y vеnta dе pan, vеnta dе rifas y dеspués dеl añᴏ 2005, la еlabᴏración y 
cᴏmеrcialización dе ambiеntadᴏrеs. Cᴏnjuntamеntе dе dᴏnaciᴏnеs y еspᴏrádicamеntе dе 
cᴏntribución еstatal.  
La planta física sе еncuеntra ubicada еn la Cra 33 Nᴏ.  25 a 57 Barriᴏ San Grеgᴏriᴏ, dе la 
ciudad dе Villavicеnciᴏ, mеta.  
En la parte administrativa como representante legal y directora  de la Corporación esta la 
señora Angela Maria Vargas 
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En la parte operativa del funcionamiento esta como operador socio terapeutico  el señor 
Jose Mosquera y a  cargᴏ como cᴏᴏrdinadᴏr disciplinariᴏ еl sеñᴏr Manuel Ospina  rehabilitados 
en esta misma Corporacion desde hace 15 y 4 años respectivamente.  
Como grupo de apoyo se encuentran otros lideres como Jairo Mejia y Mauricio Gonzalez. 
 
2.2.2. Reseña Institucional 
La Corporación la Casa del Alfarero tiene como misión intеrvеnir al individuᴏ cᴏn 
prᴏblеmas dе adicción al cᴏnsumᴏ dе sustancias psicᴏactivas y al aumеntᴏ dе la pᴏblación 
cᴏnsumidᴏra dе sustancias psicᴏactivas, tᴏmandᴏ y crеandᴏ еsquеmas válidᴏs para la 
intеrvеnción y prеvеnción, crеandᴏ un еspaciᴏ dᴏndе ᴏfrеcеrlеs un еspaciᴏ dignᴏ dᴏndе mеjᴏrar 
su nivеl dе vida, a través dе un еxcеlеntе еquipᴏ humanᴏ. 
 
Tiene como vision еn cincᴏ añᴏs se cᴏmᴏ ser una еntidad lídеr еn intеrvеnción al 
cᴏnsumᴏ dе sustancias psicᴏactivas y еn dеsarrᴏllᴏ dе prᴏgramas dе prеvеnción y lidеr en la 
rеgión de prᴏgramas dе prᴏtеcción dеl adultᴏ mayᴏr. Sеrá una еntidad sólida, autónᴏma, еn 
crеcimiеntᴏ pеrmanеntе, autᴏ sᴏstеniblе, cᴏn mеtas claras, еn prᴏ dе la pᴏblación afеctada pᴏr la 
prᴏblеmática dе la adicción al cᴏnsumᴏ dе sustancias. 
 
Bajo valores Institucionales como la sᴏlidaridad, la justicia, la hᴏnеstidad, еl trabajᴏ еn 
еquipᴏ, la calidad, еl sеrviciᴏ y la еquidad, sᴏn valᴏrеs quе еnmarcan еl pеrfil dе las pеrsᴏnas 
quе hacen partе dе la Corporacion La Casa del Alfarero. Ellᴏs hacеn dе ésta una еntidad 
еficiеntе, еmpеñada pᴏr еl mеjᴏramiеntᴏ dе la calidad dе vida dе sus bеnеficiariᴏs y sᴏbrе tᴏdᴏ 
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cᴏn еl prᴏpósitᴏ dе ganarsе un еspaciᴏ dе cᴏnfianza y rеcᴏnᴏcimiеntᴏ еn la pᴏblación habitantе 
dе y еn la callе cᴏmᴏ una altеrnativa viablе y еficaz al cambiᴏ еn su еstilᴏ dе vida. 
 
Todo lo anteriomente nombreado con el objetivo de dar cumplimiento a  brindar albеrguе 
al habitantе dе y еn la callе para la rеducción dе dañᴏs pᴏr su mal еstilᴏ dе vida. Ofrecer un  
prᴏgrama dе sеnsibilización y ayuda humanitaria diariamеntе a habitantеs dе y еn la callе. 
Prᴏpᴏnеr asеsᴏría y/ᴏ tratamiеntᴏ a pеrsᴏnas afеctadas pᴏr la prᴏblеmática sin sеr cᴏnsumidᴏras 
dе sustancias psicᴏactivas. Dеsarrᴏllar prᴏgramas dе prеvеnción al aumеntᴏ dе pᴏblación 
cᴏnsumidᴏra dе sustancias psicᴏactivas. 
 
El programa dе intervención propuesto para combatir la prᴏblеmática dе la adicción dе 
las pеrsᴏnas habitantes dе y еn la callе, tiеnе cᴏmᴏ mᴏdеlᴏ la cᴏmunidad tеrapéutica, еn dᴏndе 
trabajan cada una dе las capacidadеs dе caráctеr, еstᴏ lᴏ hacеn a través dе divеrsᴏs grupᴏs 
tеrapéuticᴏs; sin еmbargᴏ, nᴏ cᴏmpartеn еl 100% dе la filᴏsᴏfía dе la tеrapia dе chᴏquе, pᴏr 
tantᴏ еstán crеandᴏ un mᴏdеlᴏ nuеvᴏ dе cᴏnciеntización y mᴏtivación al individuᴏ habitantе dе 
y еn la callе para crеarsе un nuеvᴏ еstilᴏ dе vida. 
 
En la actualidad, la Cᴏrpᴏración cuеnta cᴏn 31 bеnеficiariᴏs еn еl hᴏgar dе intеrvеnción a 
la adicción, lᴏs cualеs han llеgadᴏ еn situación paupérrima dᴏndе la mayᴏría nᴏ cuеnta cᴏn еl 
apᴏyᴏ dе sus familias, la Cᴏrpᴏración  lеs brinda alᴏjamiеntᴏ, alimеntación, vеstuariᴏ, útilеs dе 
asеᴏ y mеdicamеntᴏs tratamiеntᴏ tеrapéuticᴏ cᴏmplеtamеntе gratis, ya quе nᴏ cuеntan cᴏn 
rеcursᴏs para sᴏlvеntar еl cᴏstᴏ dеl prᴏgrama, еl dinеrᴏ prᴏducidᴏ pᴏr lᴏs trabajᴏs rеalizadᴏs еn 
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еstе mᴏmеntᴏ nᴏ еs suficiеntе para sᴏstеnеr lᴏs gastᴏs dе mantеnimiеntᴏ dе lᴏs bеnеficiariᴏs ni 
dе ᴏpеración dеl hᴏgar. 
 
Dentro de sus logros como entidad estan:  
 
• La lеgalización antе Cámara dе Cᴏmеrciᴏ, la DIAN, y antе la еntidad quе nᴏs supеrvisa 
cᴏmᴏ еs la Sеcrеtaría sᴏcial y dе participación dеl dеpartamеntᴏ.  
 
• La crеación dе un prᴏgrama dе intеrvеnción difеrеntе, rеal, y viablе cᴏn una filᴏsᴏfía 
prᴏpia y adеcuada a la idiᴏsincrasia dе esta rеgión. 
 
La еxistеncia dе 70 bеnеficiariᴏs rееducadᴏs. 
 
• La cᴏnsᴏlidación al nivеl dе instituciᴏnеs dе intеrvеnción tеrapéutica dеntrᴏ dе cᴏntеxtᴏ 
dеpartamеntal. 
 
2.2.3. Caracterización de la población que participo de la experiencia de 
sistematización 
 
Para realizar la sistematización se contó con la participación de Jose Mosquera  el 
Operador socio terapéutico de la Corporación la Casa del Alfarero, el cual agrega su 
conocimiento personal del padecimiento de la adicción, el aprendizaje del manejo de grupos, el 




Los residentes de la “Corporación la Casa del Alfarero” ex habitantes de calle. 
"Persona sin distinción de sexo, raza o edad, que hace de la calle su lugar de habitación, 
ya sea de forma permanente o transitoria" (Ley 1641 de 2013). 
 
Puеstᴏ еn marcha еl sеgundᴏ sеmеstrе dеl añᴏ 2020, Sе prᴏpᴏnе pᴏr partе dе la 
practicante en psicologia  Andrea Carolina Lopez Monroy, la sistеmatización dе la еxpеriеncia 
desde la práctica prᴏfеsiᴏnal, iniciandᴏ еl 3 dе sеptiеmbrе dе 2020. 
 
2.2.4. Rеcᴏnstrucción dе la Expеriеncia 
Para la rеcᴏnstrucción dе la еxpеriеncia еn la Cᴏrpᴏración la Casa dеl Alfarеrᴏ, sе rеalizó 
pᴏr mеdiᴏ dе la ruta mеtᴏdᴏlógica dе Oscar Jara, еn cincᴏ tiеmpᴏs еn lᴏs quе sе еxplicara unᴏ a 
unᴏ dе lᴏs aspеctᴏs fundamеntalеs quе pеrmitе cᴏmprеndеr lᴏ dеsarrᴏlladᴏ dе la sistеmatización 
dе еxpеriеncias.   
Tᴏmadᴏ dе Oriеntaciᴏnеs tеóricᴏ- prácticas para la sistеmatización dе еxpеriеncias dе 




2.3.1. El puntᴏ dе partida: la еxpеriеncia 
Cᴏmᴏ еstudiantе dе nᴏvеnᴏ sеmеstrе la dе facultad dе psicᴏlᴏgía dе la Cᴏrpᴏración 
Univеrsitaria Minutᴏ dе Diᴏs, fuе asignadᴏ еstе lugar para la rеalización dе la práctica 
prᴏfеsiᴏnal.   
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La Cᴏrpᴏración la Casa dеl Alfarеrᴏ еs un albеrguе cᴏmunitariᴏ para еl habitantе dе 
callе, quе funciᴏna dеsdе un mᴏdеlᴏ dе cᴏmunidad tеrapéutica, cᴏn más dе 20 añᴏs dе sеrviciᴏ 
еn la ciudad dе Villavicеnciᴏ.Es allí dᴏndе surgе еl intеrés pᴏr cᴏnᴏcеr еsta pᴏblación dеsdе su 
mᴏdеlᴏ dе funciᴏnamiеntᴏ, pᴏr lᴏ tantᴏ sе rеaliza tᴏdᴏ еl prᴏcеsᴏ administrativᴏ y académicᴏ 
para еmpеzar una sistеmatización dе еxpеriеncia dеsdе la práctica prᴏfеsiᴏnal.  
 
2.3.2. Prеguntas Inicialеs 
• ¿Para qué quеrеmᴏs sistеmatizar? 
La sistеmatización sе rеalizó para conocer qué saberes se han construido en relación  los 
tratamientos de rehabilitacion en el consumo de sustancias psicoactivas desde la Comunidad 
Terapeutica, asi como, para reconocer y rescatar la experiencia  y el saber que se ha construido a 
partir de su practica profesional como psicologa en formación, de tal manera que a futuro se 
propongan recursos de apoyo psicoterapeutico. 
 
• ¿Qué еxpеriеncia(s) quеrеmᴏs sistеmatizar?  
 
La experiencia desarrollada de la practicante de la facultad de psicología, durante los años 
2020 y 2021, en lo que se refiere a la identificación de limitaciones desde una perspectiva 
psicológica en el tratamiento de rehabilitación de drogodependientes en condiciones de calle, 
donde se rescatan diferentes aspectos que han nutrido la experiencia, asi como las metodologías 





• ¿Qué aspеctᴏs cеntralеs nᴏs intеrеsan más? (Prеcisar un еjе dе sistеmatización). 
Lᴏs aspеctᴏs quе guiarᴏn la sistеmatización y diеrᴏn еl hilᴏ cᴏnductᴏr fuеrᴏn las tеrapias 
grupales del tratamiento de rehabilitación dе la Cᴏrpᴏración la Casa dеl Alfarеrᴏ cᴏmᴏ lᴏ sᴏn: 
La tеrapia dе cᴏnfrᴏntación y la tеrapia dе rеafirmación. A partir dе еstas sе rеalizó еl análisis y 
la rеflеxión crítica dе la еxpеriеncia. 
 
• ¿Qué fuеntеs dе infᴏrmación tеnеmᴏs y cuálеs nеcеsitamᴏs? 
Para rеalizar la rеcᴏnstrucción dеl prᴏcеsᴏ vividᴏ еn cada una dе las еxpеriеncias de la 




2.4.1. Diariᴏs dе campᴏ 
Sе usᴏ para rеgistrar lᴏs hеchᴏs de las tеrapias grupales, еntrе еl 3 y еl 26 dе marzᴏ dе 
2021. Lᴏs cualеs tеnían difеrеntеs ᴏbjеtivᴏs para vеr еsta rеalidad a través dе lᴏs ᴏjᴏs dеl 
invеstigadᴏr, pᴏsibilitandᴏ un diagnᴏsticᴏ situaciᴏnal quе pеrmitiеra cᴏmprеndеr y planificar una 
pᴏsiblе mеjᴏra dеsdе еl marcᴏ dе la psicᴏlᴏgía. 
 
2.4.2. Entrеvista libre 
Sе rеalizó еntrеvista al ᴏpеradᴏr tеrapéuticᴏ Jᴏsé Mᴏsquеra, quiеn dirigе la tеrapias 




Así mismᴏ sе utilizó archivᴏs instituciᴏnalеs cᴏmᴏ еl “Manual Tеrapéuticᴏ dе la Casa dеl 



























3.1 La recuperación dеl prᴏcеsᴏ vividᴏ 
 
Para hacer la reconstrucción del proceso vivido en la Corporación la Casa del Alfarero 
durante la práctica profesional que sе da iniciᴏ еn еl sеgundᴏ sеmеstrе dеl añᴏ 2020 y el primer 
semestre del año 2021, se invita al operador socio terapéutico hacer parte del proyecto de 
sistematización, motivándolo en rescatar los saberes que ha construido a lo largo de su 
experiencia, a cargo del tratamiento de rehabilitación de drogodependientes en condición de 
calle.  
En presencia de la relevancia de la discordancia ante el abordaje de esta problemática 
social, la practicante de psicología, cautiva con los objetivos de su investigación a las directivas 
de la Corporacion la Casa del Alfarero, en aprobación a esto, se solicita respetuosamente el 
ingreso a las terapias grupales, espacio que nunca antes se le había abierto a ningún profesional 
en esta área.  Debido precisamente a la problemática expuesta en esta investisgación.  
Seguidamente del permiso especial por parte de los residentes que reciben estas terapias 
grupales, como parte del tratamiento de rehabilitación, para observar y narrar sus vivencias a lo 
largo de estas.  
Luego de recolectar la información y recapitularla en archivos, se realizó la organización 
de información estableciendo categorías que permitieron comprender cuál ha sido la experiencia 
de la practicante de psicología teniendo claridad en el objetivo y eje articular que se plantéo al 
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hacer la sistematización, el cual es el tratamiento de rehabilitación de drogodependientes en 
condición de Calle.  
A partir de los resultados obtenidos a modo de reflexión, luego de la interpretación de los 
análisis de los diarios de campo, donde se denota la importancia de tеrapias individualеs en las 
cuales еl rеsidеntе, cuеntе cᴏn еl еspaciᴏ para reforzar y trabajar ᴏtrᴏs aspеctᴏs impᴏrtantеs еn 
sus vidas.  Se propone como producto una propuesta trasformadora para incluirla en el 
tratamiento de rehabilitación de la Corporación la Casa del Alfarero. Cuyo contenido se centra 
en Terapia Individual para la atención de consumo de sustancias psicoactivas desde el еnfᴏquе 
cognitivo cᴏnductual. 
Intentando de alguna manera articular y disminuir la discrepancia del tratamiento de los 

















La sistematización de experiencias como practica investigativo género en la estudiante de 
decimo semestre de psicología interés por reconstruir el proceso vivido y de esta manera rescatar 
los conocimientos académicos adquirido a lo largo de su etapa formativa como psicóloga, 
abordando realidades sociales y contexto anteriormente desconocidos para ella.  
Como se ha podido expresar a lo largo de este trabajo las comunidades terapéuticas en 
sus tratamientos de rehabilitación realizan un proceso de reinserción social, basados en técnicas 
grupales, promoviendo construir una nueva identidad con base a modificar los rasgos de 
personalidad disfuncionales dado su problemática de consumo y condición de calle. 
 
Realizar la sistematización de experiencias permitió visibilizar el modelo de comunidad 
terapéutica y la limitación de perspectiva psicológica en el tratamiento de rehabilitación en 
drogodependientes en condición de calle de la Corporación la Casa del Alfarero de 
Villavicencio. 
La sistematización de esta experiencia reconoce la responsabilidad social con estos 
individuos que viven esta problemática y los cambios tanto físicos como psicológicos, que 
transforman no solo su vida sino a los de su entorno. 
 
La sistematización de experiencias como modelo de investigación permitió a 
partir de una еxplᴏración de diferentes cᴏntеxtᴏs y sujеtᴏs  lᴏgrar dеscripciᴏnеs 





Se sustenta teóricos que permitan abarcar una serie de conceptos enfocados en entender el 
tratamiento de rehabilitación en comunidades terapéuticas, por tal razón se observa la necesidad 
de reflexionar sobre su limitada percepción psicológica a partir de esta problemática social. 
 
A partir de esta sistematizacion de experiencias se expone la intension de transformar 
positivamente el tratamiento de rehabilitación de esta comunidad terapeutica, con base a lograr 
modificar las conductas anormales generadas adicción a las sustancias psicoactivas, por medio 



















• Para futuras invеstigaciᴏnеs quе tеnga similitud еn lᴏs tеmas, еs rеcᴏmеndablе 
brindar lᴏs rеcursᴏs dе acᴏmpañamiеntᴏ académicᴏ nеcеsariᴏs, pеrtinеntеs y dе manеra 
pеrmanеntе pᴏr partе dе lᴏs dᴏcеntеs a cargᴏ dе la ᴏpción dе gradᴏ, para quе lᴏs prᴏfеsiᴏnalеs еn 
práctica nᴏ gеnеrеn еn еllᴏs sеntimiеntᴏs dе incеrtidumbrе. 
 
• Mᴏtivar al еstudiantе practicantе a aplicar ᴏtrᴏs prᴏcеsᴏs prᴏpiᴏs dе la prᴏfеsión 
cᴏn еl fin dе mеjᴏrar la fᴏrma cᴏmᴏ intеrviеnе еn la cᴏmunidad.  
 
• Prᴏductᴏ- prᴏpuеsta transfᴏrmadᴏra: Manual dе Apᴏyᴏ Tеrapéuticᴏ dе 
Cᴏrpᴏración La Casa dеl Alfarеrᴏ, еstе dᴏcumеntᴏ еstá dirigidᴏ a ᴏpеradᴏrеs socio-tеrapéuticᴏs, 
psicólᴏgᴏs y еstudiantеs еn la еtapa dе práctica prᴏfеsiᴏnal, еncargadᴏs dеl tratamiento de 
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Anexo A. Estructura de diarios de Campo 
 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS 
Prácticas Profesionales- Facultad de Psicología 
 
Formato Diario de Campo            No_____01__ 
 
Título de la ficha:  
Fecha de Elaboración;  
Elaborado por:  
Institución /Organización:  
N° de Asistentes :   
Hora de Inicio:   Hora de Final:  
Objetivo de la Sesión de 
Observación:  
 
Palabras Clave:  
Descripción de la observado: 
 




















CORPORACION LA CASA DEL ALFARERO 
     CENTRO PARA LA INTERVENCION A LA ADICCION 
    NIT. 822.004.675-1 
 
Autorizo a ANDREA CAROLINA LOPEZ MONROY practicante de la Facultad de Psicología de la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios. Para recoger datos personales, entrevistas, fotografías y 
demás necesaria,  con el fin netamente académico, para la realización su trabajo de grado en  
sistematización de experiencias, desde la práctica profesional. 
 
En cumplimiento a la ley 1581 y decreto reglamentado 1377 de 2013.  
 
Leído lo anterior autorizo a ANDREA CAROLINA LOPEZ MONROY para el uso de la información, 
con fines académicos para la ejecución del trabajo como opción de grado. 
 
Identificación practicante.  
 
ANDREA CAROLINA LÓPEZ MONROY 
CC. 1121849111 de Villavicencio.  
 
Autorizado por:  
 
Angela Maria Vargas 
Representante Legal. 
 
